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O. M. 3.064/67 por la que se modifica el artículo 4.0 del
Reglamento para el régimen y aplicación del Seguro,
aprobado por Orden Ministerial. número 1.311/61, de
24 de abril (D. O. núm. 96), y rectificado por Orden
Ministerial número .4.214/64, de 29 de septiembre
(D. O. núm. 223), que quedará redactado como se
expresa.—Página 2.103.
O. M. 3.065/67 por la que se modifica "el artículo 12 del
Reglamento del Servicio de Suministros Diversos, apTo
bado por Orden Ministerial número 5.209/64, de 28 de
noviembre (D. O. núm. 275), que quedará redactado
como se indica.—Página 2.103.
Complemento de destino por Especial Preparación Técnica.
O. M. 3.066/67 por la que se reconoce el derecho al per
cibo de Complemento de destino por Especial Prepa
ración Técnica al Comandante de Infantería de Marina
don Antonio Martín Fabre.—Página 2.103.
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
O. M. 3.067/67 por 1,a que se reconoce al personal militar
que se reseña y destinado en la Dirección de Construc
ciones Navales Militares el complemento de sueldo por
Dedicación Especial.—Páginas 2.103 y 2.104.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.
O. M. 3.068/67 por la que se declara de utilidad para la
Marina la obra «No al Marxismo», de la que es autor
el Teniente Coronel de Infantería del Servicio de Es





O. M. 3.069/67 por la que se nombra Jefe de la Base
de Submarinos; Director de la Escuela y Jefe de la




O. M. 3.070/67 por la que se nombra Comandante del
destructor «Almirante Valdés» al Capitán de Fragata
don Miguel Morgado Aguirre.—Páginas 2.104 y 2.105.
O. M. 3.071167 por la que se nombra Comandante de la
fragata rápida «2-\lava» al Capitán de Fragata don Juan
de la Riera Alvarez.—Página 2.105.
O. M. 3.072/67 (D) por la que se nombr,a Profesor de la
Escuela Superior del Aire al Capitán de Fragata don
Fernando de Salas Pintó. Página 2.105.
O. M. 3.073/67 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Capitán de Fragata don José María Maréu
Curbera.—Página 2.105.
Os M. 3.074/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a la E. T. E. A. como Profesores de dicho Centro do
ente el personal del Cuerno General de la Armada
que se relaciona.—Página 2.105.
O. M. 3.075/67 (D) por la que se dispone quede en, la
situación de «disponible» en Cartagena el Capitán de
Corbeta don Fernando Bruquetas Sánchez.—Pági
na 2.105.
O. M. 3.076/67 (D) por la que se dispone pasen al porta
helicópteros «Dédalo» los Oficiales del Cuerpo General
que se reseñan.—Páginas 2.105 y 2.106.
O. M. 3.077/67 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Almanzora» el Alférez de Navío don
Celso J. Milleiro Fariña.—Página 2.106.
O. M. 3.078/67 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Intrépido» el Alférez de Navío don
Alfredo de Cominges Bárcena.—Página 2.106.
O. M. 3.079/67 (D) por la que se dispone embarque en
el destructor «Almirante Ferrándiz» el Alférez de Na
vío don Benigno Rodríguez González-Aller.—Pági
na 2.106.
O. M. 3.080167 (D) por la que se nombra Jefe del Ne
gociado Qentral de Seguros Sociales y Secretario del
Consejo Directivo al Coronel del Cuerpo de Máquinas
don José García Santiago.-L-Página 2.106.
O. M. 3.081/67 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Coronel del Cuerpo de Máquinas don Jaime
Adrover Matéu.--Página 2.106.
O. M. 3.082/67 (D) por la que se dispone puse a desem
peñar el destino de Jefe de los Servicios de Máquinas
de la 51.a Escuadrilla de Fragatas el Comandante de
Máquinas don Ger,ardo García Pardo.—Página 2.106.
O. M. 3.083/67 (D) por la que s'e dispone desempeñe el
destino de Instructor de la O. V. A. F. el Capitán de
Máquinas don Manuel Orta Carrillo.—Página 2.106.
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Profesores e Instructores.
O. M. 3.084167 (D) por la que se confirma corno Ins
tructores del Centro de Formación de Especialistas yCuartel de Instrucción de Cádiz al personal del CuerpoGeneral de la Armada que se relaciona.—Página 2.106.
Nombramiento de Instructores.
O. M. 3.085/67 (D) por la que se confirma como Ins
tructores del Cuartel de rnstrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena a los Capellanes
Mayor y segundo que se citan.--Página 2.107.
o. M. 3.086/67 (D) por La que se confirma corno Ins
tructores del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo a
los Capellanes Mayor y primero que se mencionan.—
Página 2.107.
Licencias tropicales.
O. M. 3.087/67 (D) por la que se conceden cuatro meses
de licencia tropical al Teniente de Navío don Juan
Díaz Pereira.—Página 2.107.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 3.088/67 (D) por la que se concede la Cruz
Constancia .en el Servicio al Alférez de Navío






O. M. 3.089/67 (D) por la que se dispone embarque en
el minador «Marte» el Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa don José María Romeo Puncel.—Pági
na 2.107.
O. M. 3.090/67 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Relámpago» el Alférez de Navío. de
la Reserva Naval Activa don Miguel Alvarez Fernán
dez.—Página 2.107.
O. M. 3.091/67 (D) por la que se dispone embarque en
el petrolero «Plutón» el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don José Pérez de las Bacas Tru
Ilenque.—Página 2.107.
Retiros.
O. M. 3.092/67 (D) por la que se_ dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Teniente de Navío de La Re
serva Naval Activa don Eduardo Ladrón de Cegama y




O. M. 3.093/67 por la que se nombra Aspirantes de Ma
rina a los opositores que se relacionan.—Página 2.108.
Página 2.102.
O. M. 3.094167 por la que se nombra Aspirantes de ma,rina pertenecientes al Cuerpo de Infantería de Marina
a los opositores que se mencionan.—Página 2.108.
0. M. 2.095167 por la que se nombra Aspirantes de Marina pertenecientes al Cuerpo de Intendencia a los ópo.sitores que se reseñan.—Págin,as 2.108 y 2.109.‘
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al Personal de fa Armada.
O. M. 3.096/67 (D) por la que se conceden dichos trieniosal personal de la Armada que se cita.--fflágina 2.109.
O. M. 3.097/67 (D) por la que se conceden los trieniosacumulables que se indican al personal de Suboficiales
que se menciona.--Páginas 2.109 y 2.110.
•
• iO. M. 3.098/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal de Conserjes que
se reseña.—Página 2.110.
O. M. 3.099/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que -se indican al personal de la Marina
Civil que se cita.—Página 2.111.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden dé 5: de julio de 1967- gor la que se adjudican los
Premios «Virgen del Carmen» correspondientes al
ario 1967.—Páginas 2.111 y 2.112.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 16 de junio de
1967 por la que se conceden las condecoraciones pensio
nadas que se indican al personal de la Armada que se
relaciona.—Páginas 2.112 y 2.113.
Pensiones.—Orden de 6 de junio de 1967 por la que sepublica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se reseña.—Páginas 2.113 y 2,114.
Otra de 10 de junio de 1967 por la que se publica rela
ción de pensiones de guerra actualizadas concedidas al
personal civil que se menciona.—Páginas 2.114 y 2.115.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA





Orden Ministerial núm. 3.064/67.—Se modifica
el artículo 4.0 del Reglamento para el régimen y
aplicación del Seguro, aprdbado por Orden Minis
terial número 1.311/61, de
•
24 de abril de 1961
(D. O. núm. 96), y rectificado por Orden Ministe
rial número 4.214/64, de 29 de septiembre de 1964
(D. O. núm. 223), .que quedará redactado en la forma
siguiente:
"Artículo 4.0 El Consejo Directivo estará cons
tituido en la forma siguiente :
Presidente: Un almirante, en cualquiera de sus
grados, v que se encuentre en la situación prevista
en el último párrafo del artículo 9.° de la Ley de 20
de diciembre de 1952 o, en si defecto., en la de "re
serva".
Vicepresidente : Un almirante o general, en cual
quiera de sus grados, v que se encuentre en la situa
ción prevista en el último párrafo del artículo 9•0
de la Ley de 20 de diciembre de 1952 o, en su de
fecto, en la de "reserva".
Vocales: General Jefe del Servicio Económico
Legal de este Ministerio y General Jefe del Servicio
de Sanidad.
Secretario : El Capitán de Navío o asimilado en
quien recaiga la Jefatura del Negociado Central del
Servicio'.




Orden Ministerial núm. 3.065/67.—Se modifica
el artículo 12 del Reglamento del Servicio de Sumi
nistros Diversos, aprobado por Orden Ministerial
número 5.209/64, de 28 de noviembre de 1964
(D. O. núm. 275), que quedará redactado en la for
ma siguiente:
"Artículo 12. Estará integrado en la forma si
guiente:
1.0 Un Presidente, designado libremente por el
Ministró entre los almirantes de la Armada, en cual
quiera de sus grados, y que se encuentre en la situa
ción prevista en el últir.-9 párrafo del artículo 9.° de
la Ley de 20 de diciembre de 1952 o, en su defecto,
en la de "reserva", quz lo será al propio tiempodel Servicio de Suministros Diversos.
2.0 El General jefe de los Servicios de Inten
dencia, que actuará de Vicepresidente en razón de
su cargo.
30 El General Ordenador de Pagos.
4.° Cuatro Vocales con voz y voto, de la catego
ría de Contralmirante o asimilado, en situación de
"actividad" de los cuales, uno será necesariamente
General Auditor, para el debido asesoramiento legal,
especialmente en asuntos laborales, y otro, Subinspec
tor de Intervención, asesor en cuestiones fiscales. Los
cuatro serán designados a propuesta del Presidente
del Consejo Directivo, previa consulta a los Genera
le Inspectores correspondientes. Estos Vocales po
drán desempeñar su cargo por un período máximo
de 4 años".




Conzplemento de destilo por Especial Preparación
Técnica.
Orden Ministerial núm.. 3.066/67. Como resul
tado de propuesta formulada al efecto y de confor
midad con lo dispuesto en el 'punto 2.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67, de 29 de marzo (DIA
RIO OFICIAL núm. 74), y lo informado por la Comi
sión Permanente de Retribuciones, dispongo :
1. Se reconoce el derecho al Comandante de In
fantería_ de Marina D. Antonio Martín Fabre al per
cibo de Complemento de destino por Especial Pre
paración Técnica —Grupo B: Factor 0,2— por ha
llarse en posesión del título de Licenciado en Cien
fcias Económicas, no requerido para formar parte del
Cuerpo a que pertenece y haberse exigido dicha ti
tulación para 4desempeñar el destino de Economista
en el Tercer Negociado de la Segunda Sección del
Alto Estado Mayor, que le fué conferido por Decre
to número 930/65, de 15 de abril (B. O. del Estado
número 98).
2. Esta disposición producirá efectos administra
tivos a partir de 1 de enero último.




Complendodo de siPeAdo por Dedicación Espec7al.
Orden Ministerial núm. 3.067/67.-1. Como re
sultado de propuesta formulada al efecto al am
paro de lo dispuesto en el artículo 11 del Decre
to número 132/67, de 28 de enero (D. O. núm.-28),
y de conformidad con lo infdrivado por la Comis-ión Permanente de Retribuciones, se reconoce
personal militar que se reseña continuación
y destinado en la Dirección de Construcciones
Navales Militares, ocupado en el desarrollo del
Programa Naval, complemento de sueldo por De
dicación Especial —Grupo A—, con un importe
de 6.000 pesetas mensuales para Generales, Jefes
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.103.
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y Oficiales, y de 4.000 pesetas paia Suboficiales,
*
sin distinción de categorías en ambos casos.
RELACION• DE PERSONAL
General Subinspector (INA) D. Félix Aniel
Quiroga.
Coronel (INA) D. Antonio Zarandona Antón
(a. partir del 1 de julio de 1967).
Coronel (INA) D. Vicente Esteve Baeza (has
ta el 1 de julio de 1967).
Capitán de Fragata (E) D. José María Gonzá
lez-Aladroño.
Capitán de Fragata (TEA) D. Carlos Dahl
Bonet.
Capitán de Fragata (INA) D. Pascual O'Dogher
ty Sánchez (hasta el 1 de julio de 1967).
Capitán de Fragata (A) D. Ricardo Gómez
Usatorre.
Teniente Coronel (TAN) D. José Montojo Belda.
Teniente Coronel (TAN) D. Pedro Menchén
Benítez.
Tenienté Coronel (TAN) D. Carlos Ruesta Uno
(a partir de 1 de julio de 1967).
Capitán de Corbeta (TAN) D. Gabriel Martorell
González-Madroño.
rfapitán de Corbeta (A) D. José.Seoane Sedes
(a partir del 29 de mayo de 1967).
Capitán de Corbeta (S) D. Jacinto García
Abajo.
Capitán de Corbeta (Er) D. Eloy Slefián Ferrer.
Capitán de Corbeta (INA) D. Miguel Ramis
Cabot.
Capitán de Corbeta (INA) D. Rafael de Ojeda
Nogués.
Capitán de Corbeta (TEA) D. Jesús González
Aller y Balseyro.
Capitán de Corbeta (INA) D. Pablo Ruiz de
Azcárate.
Capitán de Corbeta (ET) D. Laureano Dolz del
Castellar. •.
Comandante (TAN) D. Manuel Rodríguez-No
vás Marroquín.
Teniente de Navío (TEA) D. Joaquín Gutiérrez
de Rubalcava.
Teniente de Navío (ET) D. Antonio Rojí Se
gura.
Teniente de Navío (INA) D. Juan M. Blanco
Traba.
Teniente de Navío (INA) D. Antonio Aláez
Zazurca.
Capitán de Intendencia D. José Luis Lamas
Carril.
Subteniente Escribiente D. Francisco Braga
Valle.
.1
2. Esta disposición surtirá efectos administra
tivos a partir del 1 de abril último, excepto los
incorporados con posterioridad a esta fecha, que
será la que se indica en la relación.
3.. Para la reclamación y abono de los comple
mentos que se reconocen en la presente Orden
Ministerial, será requisito indispensable que por
■■••••■••••••11•1•~1,711M20••
LX
la Ordenación Central de Pagos se circule orden
expresa a los Habilitados, una vez que se hayaefectuado la incorporación de los créditos necesa
rios al Presupuesto de Marina, con cargo al Pre
supuesto del Organismo Autónomo «Fondo de
Atenciones de la Marina», cuya orden justificará
la reclamación en nómina.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicadones.
Orden Ministerial núm. 3.068/67.—Vista la ins
tancia presentada por el Teniente Coronel de Infan
tería del Servicio de Estado Mayor D. Jesús Fer
nández Larnurio, autor de la obra "No al Marxis
mo", he resuelto declarar a ésta de utilidad para la)Marina.








Orden Ministerial núm. 3.069/67. Se nombra
Jefe de la Base de Submarinos, Director de la Es
cuela y Jefe de la Flotilla afecta al Capitán de Na
vío (S) don Pedro Durán Juan, que cesará en "even
tualidades" del Departamento Marítimo de Cartage
na con la antelación suficiente para tornar el mando
de dicha Jefatura el día 22 de septiembre próximo,
después de haber permanecido una semana con el
jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.070/67. Se nombra
Comandante del destructor Almirante Valdés al Ca
pitán de Fragata (H) (G) don Miguel.Morgado Agui
rre, que cesará en su actual destino con la antelación ,
suficiente para tomar el mando de dicho destructor
el día 27 de septiembre próximo, después de haber
permanecido una semana a bordo con el Comandan
te saliente.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II,
- ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 3.071/67. Se nombra
Comandante de la fragata rápida Alava al Capitán
de Fragata (S) (E) (G) don Juan ,de la Riera Alva
rez, que cesará en su actual destino con la antelación
suficiente para tomar el mando de dicha fragata rá
pida el día 26 de septiembre próximo, después de
haber permanecido una semana a bordo con el Co
mandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.072/67 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela Superior del Aire al Ca
pitán de Fragata (A) (G) don Fernando de Salas
Pintó, que cesará como Comandante del destructor
Almirante T7aldés, una vez sea relevado, y haya per
manecido una semana a bordo con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización pQr traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 3.073/67 (D). Se con•-
firma en su actual destino de Profesor Permanente
de la Escuela de Guerra Naval al Capitán de Fra
gata (A) (G) don José María Moréu Curbera.




Orden Ministerial núm. 3.074/67 (D).—Se dis-.
pone que el personal del Cuerpo General relacionado
a continuación pase destinado a la E. T. E. A., como
Profesores de dicho Centro docente, con carácterforzoso
Capitán de Corbeta.
(Er) don José Manuel Blanco Ginzo.
Tenientes de Navío.
(C) don Ramón Joaquín Revuelta Hevia.
(Er) don José C. Pérez Moreiras.
1(E1) (S) don Enrique Luis Amador González-Cal.
Cesarán en stís actuales destinos con la antelación
suficiente para hacer su presentación en dicha Es
cuela el día 20 de agosto próximo, excepto el Te
niente de Navío (C) don Ramón Joaquín Revuelta
Hevia, que lo hará a la terminación de los Ctirsos
de la Milicia Naval Universitaria, para los que fué
nombrado por Orden Ministerial número 1990/67
(D. O. núm. 108).




Orden Ministerial núm. 3.075/67 (D).—Sé dis
pone que el Capitán de Corbeta (Er) don Fernando
Bruquetas Sánchez; a partir del día 30 de junio )úl
timo, que cesó como Comandante del patrullero Cán
dido Pérez, quede en la situación de "disponible",
en Cartagena.




Orden Ministerial núm. 3.076/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales que a continuación se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pasen, con ur
gencia, al portahelicópteros Dédalo:
Teniente de Navío.
(A) don Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz
de Tejada.
Alféreces de Navío.
Don Juan José González-Irún Sánchez.
Don Manuel Antonio Parga Gigoso.
Don Juan Luis Cervera Govantes.
: ;
I
Efectuarán su presentación, en Cádiz, en el trans
porte de ataque Aragón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
excepto el del Alférez de Navío D. Juan José Gon
zález-Irún Sándhez, a quien se le confiere con: ca
rácter voluntario, encontrándose, a efectos de indem
nización por traslado de residencia, comprendido en
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el apartado a), punto 1° de 1a Orden Ministerial de
31.de julio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.077/67 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Celso J. Milleiro
Fariña cese en la fragata Furor v embarque en el
dragaminas 41manzora, donde deberá efectuar su
presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun.
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.078/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Alfredo de Comin
Bárcena cese como Ayudante Profesor de la
Escuela Naval Militar al ascender a su inmediato
empleo y embarque en la fragata rápida Intrépido.
.Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio; de 1959
(D. O. núm: 171).





Orden Ministerial núm. 3.079/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Benigno Rodríguez
González-Aller cese en la Unidad Experimental de
Buceadores de Combate, una vez sea relevado, y em
barque en el destructor Almirante Ferráncliz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.080/67 (D).—Se nom
bra Jefe del Negociado Central de Seguros So
ciales y Secretario del Consejo Directivo al Co
ronel del • Cuerpo -de Máquinas (Escala de Tie
rra) D. José García Santiago.






Orden Ministerial núm. 3.081/67 (D).—Se confirma en su actual destino de Jefe de los Servi
cios de Máquinas y Vocal de la junta Inspectora
de la Base Naval de Canarias al Coronel del Cuer
po de Máquinas D. Jaime Adrover Matéu, deacuerdo con el punto 2) de la Orden Ministerialnúmero 2.112/66 (D. O. núm. 111).
y
fadrid, 1 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.082/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (Mv) donGeranio García Pardo cese en el destino que ac
tualmente desempeña y pase a ocupar el de Jefe
de los Servicios de Máquinas de la 51.a Esc.ua
drilla de Fragatas, con carácter voluntario.
Madrid, 1 de julio de 1967.
Excmos. Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.083/67 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, se dispone
que el Capitán de Máquinas D. Manuel Orta Ca
rrillo desempeñe el destino de Ifistructor de la
O. V. A. F. a partir del día 13 de abril del ario en
curso, sin cesar en el de Instructor del C. I. S. I.,
que tiene conferido, y en relevo del Oficial de su
mismo empleo y Cuerpo D. Ramón Seara Ojea,
que cesó para otro destino. -




Orden. Ministerial núm. 3.084/67 (D).—A los
efectos del nuevo régimen de haberes, se confir
ma como Instructores dél Centro de Formación
de Especialistas y Cuartel de Instrucción de Cá
diz al siguiente personal del Cuerpo General de
la Armada :
Capitán de Fragata D. Manuel 011ero de la
Rosa.
Capitán de Corbeta D. Guillermo. Tejera Ruiz.
Capitán de Corbeta D. Bernardo Navarro Antón.
Teniente de Navío D. Pedro Girnénez Conesa.
Teniente de Navío D. Inocencio Pérez Fer
nández.
Tehiente de Navío D. Carlos Nieto Vázquez.
Teniente de Navío D. Miguel Angel Fernández
y$ Fernández.
Madrid, 4 de julio de 1967..
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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Nombramiento cle Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.085/67 (D).—Se con
firma corno Instructores del Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
Cartagena al Capellán Mayor D. José A. Roca
Díaz y al Capellán segundo I) José Pina Pérez.




Orden Ministerial núm. 3.086/67 (D).---.--Se con
firma como Instructores del Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo al Capellán Mayor D. Leo
vigildo Merino García y al Capellán primero don
Julio López Losada.





Orden Ministerial núm. 3.087/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 11 de no
viembre de 1955 (D. O. núm. 261) y Ord_en Minis
terial de 31 de diciembre de 1948 (D. O. núm. 24
de 1949), se conceden cuatro meses de licencia tro
pical, a partir del día 12 del actual', al Teniente
de Navío D. Juan Díaz Pereira, actualmente des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de
Ifni.
Este Oficial disfrutará dicha licencia en Madrid
y El Ferrol del Caudillo, y seguirá percibiendo sus
haberes por la Habilitación de la citada Coman
danca de Marina.




Cruz: a la Constancia en et Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.088/67 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de
26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959),
Orden Ministerial número 1.497/59 (D. 9. nú
mero 1113) y Ley de 23 de dici:ernlbre de 1961
(D. O. núm. 1 de 1962), y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio al Alférez de Navío D. Francisco
Serveto Urrea, en la siguiente forma:
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con
antigüedad de 6 de mayo de 1967 y efectos admi
nistrativos de 1 de junio último, hasta que per
feccione el tiempo para ingresar en la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo.






Orden Ministerial núm. 3.089/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José María Romeo Puncel cese en el trans
porte de ataque Castilla y embarque en el minador
Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.090/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Miguel Alvárez Fernández cese en la fra
gata rápida Alava, el próximo mes de agosto, y em
barque en la Relámpago.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.091/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la ReseÑa Naval
Activa D. José Pérez de las Bacas Trullenque cese
en el B. S.-1 Poseidón y embarque en el petrolero
Plutón.
Este .destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 3.092/67 (D). Por
can-Iplir en 30 de diciembre de 1967, la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Eduardo Ladrón de Cegama y Dancausa cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "reti
rado", quedando pendiente del señalamiento de ha
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ber pasivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.








Orden Ministerial núm. 3.093/67. Como resul
tado de los exámenes de oposición convocados
por Orden Ministerial húmero 101ffi7, de 5
de enero último (D. O. núm. 6), se nombran As
pirantes- de Marina. con antigüedad, a todos los
efectos, de 16 de agosto próximo; y por el orden
que se expresa que es el de censuras obtenidas, a
íos siguientes opositores :
1. D. Antonio Ruiz Cañavate.
2. D. Ramón A. Márquez Montero.
3. D. Jorge Foret Ussía.
4. D. Víctor Gómez Enríquez.
5. D. Pedro González Pastor.
6. D. Manuel Martín Oar.
7. D. Angel María de Fátima García Núñez.
8. D. Esteban 13ag-ó Valldecabrés.
9. D. José María Bernal .Pourtau.
10. D. Manuel Otero Penelas.
11. D. José Luis Díaz Granados.
12. D. Agustín Farizo Serrana.
13. D. Juan Bautista López Marrero.
14. D. 'Andrés Barcala Candel.
15. D. José María Forero García.
16. D. Luis María Nuche del Rivero.
17. D: José Manuel Buesa Rojo.
18. D. rijan Beltrán Bencroechea.
19. D. Darío Lanza Carballo.
20. D. Enrique .Gastalver López.
21. D. José Manuel Lamas °campo.
22. D. José Manuel Pérez Arza.
23. D. Juan Dueñas Fontán.
24. D. 'Carlos Manuel Petinal Meise.
25. D. Fernando Constantino Casaseca Be
néitez.
26. D. juan-Javier Solís Fernández.
27. D. Francisco Núñez Franco.
28. D. Diego Salas Bruquetas.
29. D. Saturnino Suanzes Edreira.
30. D. David Rodríguez López.
PG. D. Juan Antonio Moreno Susanna.
Normas. D. José Andrés Alonso Barrios.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar tendrá lugar el día 16 de agosto pró
ximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina perte
necientes al Cuerpo General de los anteriormente re
lacionados, queda condicionado a la presentación o en
Página 2.108.
vio, en .su caso, a la Jefatura de Instruccióri de
este Ministerio de la documentación acreditativa
de que reúnen las condiciones exigidas en la con
vocatoria anunciada por la Orden Ministerial ante.
riormente citada.




Orden Ministerial núm. 3.094/67.-Como resul
tado de los exámenes de oposición convocados porOrden Ministerial número 101/67, de 5 de enero
timo (D. O. núm. 6), se nombran Aspirantes de 111a
riná, pertenecientes al Cuerpo de Infantería de Mari
na, con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de agos
to próximo,. y por el orden que se expresa, que es el
de censuras /obtenidas, a los siguientes opositores:
1. D. Javier Morato de Tapia y Aragonés.
2. D.. Jesús Díaz del Río Español.
3. D. José Carlos Franéo López.
4. D. 'Guillermo Díaz del Río Caballo.
5. D. Manuel Martín Barneto.
6. D. Daniel Casado Gamero.
7. D. Francisco Javier Martínez García.
8. D. Valentín Grafía Ramos-Sabugo.
9. D. Juan Luis Antón Rego.
10. D. José Antonio Porro Martínez.
.11. D. Carlos Lena Terry.
12. D. Miguel Angel Umpiérrez Rijo.
La presentación de estos Aspirantes•en la Escuela
Naval Militar tendrá lugar el día 16 de agosto pró
ximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina perte
necientes al Cuerpo de Infantería de Marina de los an
teriormente relacionados, queda condicionado a la pre
sentación o envío, en- su caso, a la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio de la documentación
acreditativa de que reúnen las condiciones exigidas
en la convocatoria anunciada por la Orden Minis
terial anteriormente citada.




Orden Ministerial núm. 3.095/67. Corno resul
resultado de los exámenes de oposición convoca
dos por Orden Ministerial número. 101/67, de 5
de enero último, (D. O. núm. 6), se nombran As
pirantes de Marina, pertenecientes al Cuerpo de
Intendencia, con antigüedad, a todos los efectos,
de 16 de ag9sto próximo, y por el orden que se ex
presa, que es el de censuras obtenidas, a los si
guientes opositores :
1. D. Antonio Aureliana Quílez Fuster.
2. D. José Ramón Suárez Martínez.
3. D. Rafael Romero Díaz del Río.
4. D. Juan Cardona Comellas.
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5. a Ricardo Cruz Balsalobre.
6. D. Gonzalo de Riva García. ,
7. D. Valentín Manzano Barbosa.
8. D. Enrique Alberto Oliete Ginesta.
La presentación de estos ,Aspirantes en la Es
cuela Naval Militar tendrá lugar el día 16 de
agosto próximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina, per
tenecientes al Cuerpo de Intendencia de los ante
riormente relacionados, queda condicionado a la
presentación o envío, ei su caso, a la jefatura de
Instrucción de este Ministerio de la documenta
ción acrediativa de que reúnen las condiciones
exigidas en la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial anteriormente citada.




Trienios acitioulables al personal' de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.096/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
aura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Archivero ... • • •
Oficial primero ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Olivera de la Cruz ...













2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ... 1







Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 (je diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
•
Orden Ministerial núm. 3.097/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
aura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
o
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO

















D. Julio Barros Pereira ...
D. Julio Barros Pereira ...





8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y • 1 de
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D. Constantino García Martínez ...
D. Carlos Iglesias Rodríguez ...
D. Carlos Iglesias Rodríguez ...
D. Alfonso González Pérez ...
D. José Vida! Laz
••• 11••
• • • • •












































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. ,núm. 298).
Orden Ministerial núm. 3.098/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Inte?vención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en
•1111~1•4•1~1•Ps' •••••••





























la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de sti abono que se indi
can nominalmente en la misma.
Madrid, 28 de junio. de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Mariano Castillo Reyes ...
D. Joaquín González Jiménez ...
D. Miguel Vivancos Martínez ...
D. Delfín Pérez Valero
D. Bernardo Rodríguez López ... ••• •••
D. Manuel Castro Fojo ••••
• • • • • • • 1, • •
•
•
•• • ••• • •• • •• •••
D. Manuel Goncalves Incógnito ...
D. Manuel Martínez Coca ...
D. José Paz Carhallo • .• ••• ••• ••• •••
Di Juan Torres Segura ... ••• ••• ••• •••
D. Fernando Borrego de Miguel ••• ••• ••• •••
D. Laureano Chaves Durán ••• ••• ••• •••
D. Cástor González Larrea . • • ••• ••• •••
D. José Martín Villa ...
D. Salvador Blanco Sar
D. Alfonso García Vera ... ••• ••• ••• •••
D. Luis San Miguel de Diego ...








••• • • • ••• ••• •••
• • • • •• ••• • • • • • •

























9 trienios y un au
mento de 400 'pe
setas ... ••• • • • • •
9 trienios ...
13 -trienios y un au
1 mento de 400 pe
, setas ... •.• ..•
9 trienios ...
9 trienios ... ••• •••
9 trienios y un au
mento de 400 pe
setas .. .•• •• •••






7 trienios ••• •••
7 trienios ••• •••
1 trienio. ••• •••
7 trienios ••• •••
9 trienios ••• •• •
• • • • • •
••• • ••
•••





































Estos trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones comple
mentarias.
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Orden Ministerial núm. 3.099/67 (D)'.—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
micoLegal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley. de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en
Número 155.
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se índi
can nominalmente en la misma,.
Madrid, 28 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Aux. M.a Civil
Aux. M.a Civil ...
111111111~~1~...~~
NOMBRES Y AÍ)ELLIDOS
D. Manuel Blanco Martín ...











Fecha en que debe
comenzar el abono
13 trienios ...




Estos trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones comple
mentarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
El
ORDEN de 5, de julio de 1967 por la que se
adjudican los premios< "Virgen del Carmen"
correspondientes al año 1967.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Patronato para la adjudicación de los Premios "Vir
gen del Carmen", con arreglo a lo que dispone el ar
tículo tercero, apartado 3.8, de la Orden de 28 de
noviembre de 1966, que regula su concesión, esta Pre
sidencia ha tenido a bien aprobarla, otorgando los
premios a las personas que a continuación se citan, en
la cuantia que para cada una de ellas se expresa, cuyo
reparto tendrá lugar en esta Presidencia a las trece
horas del día 13 de julio del presente ario.
Premios.
A) Para libros, de 50.000 pesetas :
Al autor que presente la mejor obra sobre temas
marítimos (novela, ensayo, 'investigación, historia, et
cétera), inédita o publicada con posterioridad a esta
Orden, con una extensión mínima de cien folios y
máxima de trescientos, mecanografiados por una sola
cara, a dos espacios.
El Patronato, en el uso de las fácuitades que le es
tán conferidas en el apartado 3.9 del artículo tercero,
acordó conceder dos premios, dotados de 25.000 pe
setas cada uno, a don Sergio Cifuentes González
Posada por el libro "La Mar y la Gloria", y a don
José Luis Gofii Etchevers por el libro "La hipoteca
naval y los privilegios marítimos en lás correspondientes legislativas internacionales".
Accésit de 15.000 pesetas a ,don jacinto Peláez To
rralba por el libro "Viaje maravilloso al fondo del
mar".
B) De periodismo, de 50.000 pesetas :
Al autor que presente el mejor artículo o serie de
artículos o reportajes sobre temas marítimos.
Se concede a don Angel Oliver Villar.
Accésit de 15.000 pesetas a don Pedro Pascual
Martínez.
Igualmente, con arreglo al apartado 3.9 del artícu
lo tercero, se concede un premio dotado de 20.000
pesetas a don José Hernández Polo y un accésit de
15.000 pesetas a don Benigno González García.
C) De radio, de 50.000 pesetas :
Al autor de los guiones de la mejor serie de emi
siones, con un mínimo de doce, sobre temas marí
timos.
Con arreglo al apartado 3.9 del artículo tercero
antes citado, se conceden dos premios de 20.000 pe
setas cada uno a don Antonio Gamito Guzmán y a
don Modesto González Cobos.
Accésit de 15.000 pesetas, desierto.
D) De televisión, de 50.000 pesetas :
Al autor de los mejores guiones, adaptaciones o
realizaciones sobre temas marítimos.
Se concede a don Carlos Conejero Ibáñez.
Accésit de 15.000 pesetas, desierto.
Premios especiales.
Premios "Investigaciones.pesqueras", donados por
la Subsecretaría de la -Marina Mercante.
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A) De 50.000 pesetas, al autor de un artículo o
serie de artículos de carácter científico o técnico so
bre la pesca, desierto.
B) De 50.000 pesetas, al mejor reportaje o con
junto de reportajes divulgados por cualquiera de los
medios habituales de difusión, teniendo por tema"La vida a bordo en los buques de pesca".
Se concede a don Albino Mallo Alvarez por_ el tra
bajo presentado "Tras la ruta del bacalao".
Premio "Marina Mercante", donado por "Asegu
radores de Transportes Marítimos", de 75-.000 pe
setas :
Al autor de un trabajo inédito o publicado con pos
terioridad a esta Orden, con un mínimo de cien folios
y máximo de tresciefitos, mecanografiado por una sola
cara, a dos espacios, sobre el tema "Evolución de la
Marina Mercante española desde principios del si
glo XIX hasta nuestros días" (buques, personal pro
fesional, vida a bordo, servicios de guerra, etc.).
Se concede a don Francisco Serra Serra por el
trabajo presentado "Dos siglos de Marina Mercan
te española".
Premio "juventud Marinera". Consistirá en la
nación de una embarcación deportiva, tipo "Vau
rien" con sus pertrechos, para el concursante que
reúna las condiciones siguientes :
1. Edad comprendidá entre los diez y diecisiete
años.
2. Nacionalidad española.
3. Que presente las mejores respuestas al cues
tionario expuesto en la mencionada Orden de 28 de
noviembre de 1966.
Según el apartado 3.9 del artículo. tercero. antes
mencionado, se acordó conceder tres premios, consis
tentes en la donación de una embarcación deportiva,
tipo "Vaurien", con sus pertrechos cada una, a An
tonio de Lara Correa y sus hermanos, a Ricardo Martí
Fluxá, y a la Universidad Laboral "Crucero Balea
res", de La Coruña.
o
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos..
Dios guarde a V. E.
Madrid, 5 de julio de 1967.
CARRERO
4
Excmo. Sr. Presidente del Patronato para la adju
dicación de los Premios "Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 9.531.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
LX
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Rea!
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in.
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
. CESION,.A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE«
ÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Coronel, activo, D. José Aboy Gándara, con anti
güedad de 9 de marzo de 1967, a partir de 1 de abril
de 1967. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON.
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José Serra Castelló,
con antigüedad de 6 de mayo de 1%7, a partir de
1 de junio de 1967. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, ID. Francisco ¡Carrasco
González, con antigüedad de 21 de marzo de 1967, a
partir de 1 de abril dé 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Narciso Galera Pé
rez, con antigüedad de 24 de abril de 1967, a partir
.
dé 1 de mayo de 1967. Cursó-la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)..
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta; activo, D. jacinto García
Abajo, con antigüedad de 10 de junio de 1966, a par
tir de 1 de julio de 1966. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de .Corbeta, activo, D. Antonio Gadea
Asensi, con antigüedad de 19 de octubre de 1966, a
partir de 1 de noviembre de 1966. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Ricardo González
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Durán, con antigüedad de 8 de enero de 1967, a par
tir de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Santiago Pardo Peón, con an
tigüedad de 8 de enero de 1967, a partir de 1 de
febrero de 1967. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 16 de junio de 1967.
MENENDEZ
é
(Del D. O. del Ejército núm. 151, pág. 133.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedídas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 6 de junio de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago. .
. RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Baleares.—Doña Catalina Verger Pocovi, viuda del
Teniente de Navío D. José Luis .Checa y García Vi
nuesa.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : '835276 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.671,52 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 5 de enero de 1967.
Reside en Palma de Mallorca.
La Coruña.—Doña María García García, viuda del
Condestable Mayor primero de la Armada D.. Joaquín
Díaz Várela.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.104,16 pesetas. — Total
pensión, más un incremento tel 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
2.208,32 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 30 de marzo de 1967. Reside en El .Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Cádiz. — Doña Juana Peralta Soriano, viuda del
Mecánico Mayor de la Armada D. Emilio Flores
Martínez.—Pensión mensual 'que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.036,11 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.813,17
pesetas mensuales.—Total pensión, más un incremen
to del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 2.072,22 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 30 de diciembre de 1966.—Reside en
Cádiz.
•
La Coruña. Doña Herminia Bouza Casal, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Angel
Rodríguez Leal.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 712,32 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1424,64 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 6 de abril de 1967. Reside en Necia (La Co
ruña).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1%1
y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña Aurora Luis Portillo, viuda del
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Sabio
Prieto.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pe
setas mensuales,-a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 25 de
enero de 1967. Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
La Coruña.—Doña Josefa Fuentes Rodríguez, viu
da del Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada
don Manuel Acevedo González.— Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 500,00
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 875,00 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
1 de enero de 1967, según fecha de arranque : pese
tas 1.000,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 16 de mayo
de 1966. Reside en Fene (La Coruña).—(4).
Estatuto :y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964. *
Cádiz.—Doña María Luisa y doña María Sáenz
de Urraca y Madariaga, huérfanas del Astrónomo
primero (Coronel) de la Armada D. Leandro Sáenz
de Urraca y Plaza.—Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 1.824,65 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 3.649,30- pesetas Mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 3. de
mayo de 1967. — Residen en San Fernando (Cá
diz).—(14).
Madrid.—Doña Julia y doña Leticia Moreno Caa
beiro, huérfanas del Médico Mayor .de la Armada don
Miguel Moreno Lorenzo.—Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 1.191,31 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 1.489,13 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
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1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pese
tas 1.786,95 mensuales.Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 2.084,7•7 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranqué: 2.382,62 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 28 de diciembre de 1964. Residen
en Madrid.—(16).
Murcia.—Doña Bienvenida Lorca Lasheras, huér
fana del Teniente. de Infantería de Marina D. Euge
nio Lorca Navarro.—Pensión mensual que le corres
ponde por -el sueldo regulador : 602,25 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enerb de 1966, según fecha de arranque :
1.053,93 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero,
de 1967, según fecha de arranque : 1.204,50 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 2 de noviembre de 1966.
Reside en Cartagena (Murcia). (20).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas dei
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
•
OBSERVACIONES.
(4) Pensión temporal señalada en razón a los arios
de servicio del causante y que percibirá desde el día
siguiente al del fallecimiento_ de éste, hasta el 15 de
mayo,de 1981, fecha en que quedará extinguida.
,(14) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 26 de abril de 1963
(D. O. núm. 118) y se les hace el presente señala
miento, que percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se le reconoce el
derecho a coparticipar en .1a pensión a doña María
Luisa, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto. La parte de la huérfana
•
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartí
cipe que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
16. La percibirán en coparticipación y por partes
iguales desde la fecha de publicación de la Ley 193
de 1964. La parte-de la huérfana que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la copartícipe que la conser
ve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
LX
(20) Se le rehabilita en la pensión que en unión
de sus hermanas les fué concedida por el ConsejoSupremo de Guerra y Marina el 9 de octubre de
1924, en concepto de huérfanos del causante, y quedejó de percibir por contraer matrimonio el 11 de
julió de 1942. La percibirá desde el día siguiente al
del fallecimiento de su esposo.
Madrid, 6 de junio de 1967.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.*
(Del D. O. del Ejército núm. 146, pág. 1.805.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún disponen las Leyes número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 194C
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Vadrid, 10- de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 151 de 1963 y 1 de 1964.
Huelva.—Doña Lucía Huelva Domínguez, madre
del Cabo de Infantería de Marina Blas Monterroso
Huelva.--Pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 792,75 pesetas.—Total : 1.585,50 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de -Hacienda
de Huelva desde el día 1 de enero de 1967.—Reside
en Aljaraque (Huelva).—(6).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y Leves nú
meros 82 de 196,1 y 193 y 1 de 1964.
Pontevedra.—Don Andrés Seco Agrasar y doña
Teresa García Santiago, padres del Cabo Fogonero
Andrés Seco García.—Pensión mensual que les co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 .de diciembre de 1961 : 792,75 pesetas.—Total: pe
setas 1.585,50 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra desde el día 16 de enero,
• de 1967.—Residen en Marín (Pontevedra).—(?).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la -Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
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considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre 'de1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re-.
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
ia Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve su aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
Esta pensión la percibirá. de la siguiente forma :
Desde ei 1 de enero de 1967 percibirá mensualmente
la cantidad de 1.585 pesetas, incluido el 100
por 100.
(7) Se transmite la pensión vacante concedida por
este Consejo Supremo, por O. C. de 16 de abril
de 1941 (D. O. núm. 91), a doña Jesusa Domínguez
Cousido, viuda del causante, y por haber contraído
matrimonio nuevamente, a los padres que figuran en
la relación, por aplicación de los benificios de las
Leyes que se citan y que percibirán desde la fecha
y en la cuantía' que se expresa, mientras conserven
la aptitud legal para el percibo.
Madrid, 10 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.




Don Isidoro Díaz Benítez, .Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval instruido al inscripto del Trozo
de Cartagena Francisco Castiñeira Donayo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se declara nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo no hi
ciese entrega a las Autoridades de Marina.
Cahagena, junio de 1967.—El Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz Be
nítez.
" (464)
Don Eugenio Jáudenes Agacino, Juez instructor del
expediente instruido por pérdida de la Cartilla Na
val Militar del inscripta del Trozo de Palma al
,folio 25 bis del reemplazo de 1960, Salvador Ara
que Cruz,
Hago saber : Que por decreto auditoriada de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento de
fecha 20 ele junio de 1967 se declara nulo y sin valor
alguno dicho documento extraviado ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo encuentre y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los treinta días del
mes de junio de mil novecientos sesenta y siete.—
El Comandante de ,Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Eugenio Jáudenes Agacino.
(465)
Don Eugenio Jáudenes Agacino, Juez instructor del
expediente instruido al inscripto de Marina del
Trozo de Palma Fermín Nuez Mendía, folio 9-1.°
de 1952, por pérdida de su Cartilla Naval Militar,
1-lago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departainento
Marítimo de Cartagena de fecha 10 de junio del pre
presente año se declara nulo y sin valor alguno di
cho documento extraviado ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo encuentre y no haga entre
ga ,del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los veintiocho días
del mes de junio de mil novecientos sesenta y siete.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Eugenio Jáudenes Agacino.
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
COLEGIO MAYOR "JORGE JUAN"
Anuncio de convocatoria.
En virtud de lo dispuesto en el Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de fecha 18 de *junio de 1959
(D. O. núm. 138), que creó en la Universidad de
Madrid, dependiendo a efectos académicos de la mis
ma, el Colegio Mayor Jorge Juan", fundación be
néficodocente de la junta Superior de Acción So
cial de la Armada, se convoca para el curso esco
lar 1967-68 ciento diez plazas de residentes en el
expresada Colegio Mayor con arreglo a las siguien
tes condiciones :
1.a Podrán concursar a las mencionadas plazas
los huérfanos e hijos varones del personal de la Ar
mada que inicien o cursen sus estudios en Facultades
Universitarias o Centros de Enseñanza Superior de
Madrid y tengan su hogar en localidad distinta de di
cha capital. Los que se hallan pendiente de aprobar
el examen preuniversitario podrán también concursar
a las mencionadas plazas ; pero en tal casa su admi
sión, si procediere, quedará condiciotlada a la supe
ración de dicha prueba escolar.
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Asimismo, podrán optar a tales plazas- los hijos o
huérfanos del personal de la Armada que, siendo ya
graduados, realicen estudios superiores de doctora
do o tengan convocadas oposiciones dentro del curso
académico 1567-68, para concurrir a las cuales sea
condición suficiente la posesión del título facultativo
que ostenten, siempre que, como tales graduados, no
hayan residido en el Colegio anteriormente.
2.a Las solicitudes serán dirigidas al Director del
Colegio Mayor "Jorge Juan" por los padres o por
los representantes legales de los interesados, con arre
glo al modelo de instancia que deberán solicitar a la
Secretaría del expresado Colegio Mayor, debiendo
unir los documentos relativos al aspirante a residen
te pie a continuación se reseñan :
a) Partida de nacimiento.
b) Certificado oficial en que consten los estudios
efectuados durante el curso escolar 1966-67 y las ca
lificaciones obtenidas en cada asignatura. Si no fue
se posible unir el certificado oficial de estudio, se
unirán las correspondientes papeletas de examen que
acrediten el resultado obtenido en el curso ante
rior 1966-67.
c) Certificado médico de que no sufre enfermedad
contagiosa u otra que le impida soportar el régimen
de internado en que va a vivir.
d) Cuatro fotografías tamaño carnet.
Los que hubieran residido en el Colegio Mayor
durante el curso 1966-67 quedan dispensados de unir
el documento reseñado en el apartado a).
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Las solicitudes y documentación completa deberán
tener entrada en el 'Colegio Mayor antes del día 1 de
agosto próximo, siendo declaradas nulas las recibidas
incompletas o con posterioridad al plazo fijado.
3.a La adjudicación de plazas se hará con arre.
glo a las normas aprobadas por la Junta Superior de
Acción Social de la Armada. •
4.a Se reserva un determinado número de becas
para aquellos que necesitan esta ayuda en función
a su situación económica y según los méritos de or
den profesional, escolar y colegial, y a la condición
moral de los interesados.
El número de becas no podrá exceder del 10 por
100 de los residentes.
La convocatoria para la concesión de estas becas•
se abrirá una vez se haya publicado la relación de ad
mitidos como residentes.
5.a El precio de la pensión se fija en 2.000 pese
tas para los meses de octubre, noviembre y diciem
bre del año actual, -y en 2.500 pesetas mensuales para
los seis meses del año 1968. La pensión se abonará
íntegramente por meses anticipados de 1 de octubre
a 30 de junio, ambos inclusive.
6•a En el DIARI0 OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA será publicada la relación de admitidos, los
cuales deberán efectuar su incorporación al Colegio
Mayor "Jorge Juan" el día 1 de octubre próximo.
Madrid, 6 de julio .de .1967.—El Almirante, Vo
cal Delegado, Indalecio Núñez Iglesias.
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